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Please note that reference 2 should read as follows:
2. Kerkhof HJ, Meulenbelt I, Akune T, Arden NK, Aromaa A, Bierma-Zeinstra SM, et al. Recommendations for standardization and
phenotype deﬁnitions in genetic studies of osteoarthritis: the TREAT-OA consortium. Osteoarthritis Cartilage 2011;19:254e64.DOI of original article: 10.1016/j.joca.2010.12.008.
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